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ﮑﺴﻮﻣﺎﯿﭘﺴﻮدوﻣ، ﯽﻣﻮﺳﯿﻨ ﺴﺖ آدﻧﻮمﯿﮐﺗﻮرﺷﻦ،  :ﻫﺎي  ﮐﻠﯿﺪي اژهو
 و ﻫﺪف ﻪزﻣﯿﻨ
ژن از ﻫﺎي ﻣﻮﺳﯿﻨﯽ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ، ﮔﺮوه ﻫﺘﺮوﻧﺌﻮﭘﻼﺳﻢ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻮده و  ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﻃﯿﻔﯽ از ﻣﻮﮐﻮﺳﻞ  4و1ﺷﻮﻧﺪ. اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﺸﻒ ﻣﯽ
ﮐﯿﺴﺖ آدﻧﻮم  1ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺎده ﺗﺎ ﺳﻮدوﻣﯿﮑﺴﻮم ﭘﺮﯾﺘﻮﺋﻦ ﻣﯽ
ﻪ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻧﺌﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﯿﺴﺘﯿﮏ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑ ﻣﻮﺳﯿﻨﯽ
ﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم آﭘﺎﻧﺪﯾ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات وﯾﻠﻮس و آدﻧﻮﻣﺎﺋﯽ
 ءﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎﺑﺪﺧﯿﻤﯽ % ﻣﻮارد48 ﺗﺎ% 36. دﻫﺪﻣﻮﺳﯿﻦ رخ ﻣﯽ
 ﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎرﺑ 2481 در ﺳﺎل اﯾﻦ ﺗﻮﻣﻮر 6و5.ﺷﺪﺑﺎآﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﻣﯽ
 ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﻗﺒﻞ از 1.داده ﺷﺪ ﺷﺮحyksnatikoR ﺗﻮﺳﻂ 
 ﺑﻮده و ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري دﺷﻮارروش اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻞ ﺑﺎ
 7ﺷﻮد.ﻣﯽﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﯿﺴﺖ ﺗﺨﻤﺪان ﺗﺸﺨﯿﺺ داده 
 7.ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻫﺎاز آﭘﺎﻧﺪﮐﺘﻮﻣﯽ /.%6ﺳﯿﺴﺘﺎدﻧﻮم در
ﭘﺎرﮔﯽ ﺧﻮدﺑﺨﻮدي ﯾﺎ  ﻋﺎرﺿﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎك اﯾﻦ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ،
ﻫﺎي ﻧﺌﻮﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﻣﻮﺳﯿﻨﯽ در اﯾﺎﺗﺮوژﻧﯿﮏ و اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻠﻮل
ﭘﺮﯾﺘﻮﺋﻦ  ﺎﺴﻮدوﻣﯿﮑﺴﻮﻣﭘﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﺣﻔﺮه ﭘﺮﯾﺘﻮﺋﻦ ﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮرﺷﻦ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﻧﺎدري  8و3ﺷﻮد. ﻣﯽ
 ﭼﮑﯿﺪه:
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﯿﺴﺘﺎدﻧﻮﻣﺎي ﻣﻮﺳﯿﻨﯽ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع  ﻫﺎي ﻣﻮﺳﯿﻨﯽ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺘﺮوژن و اﻏﻠﺐ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ
اي ﻧﺎدر ﺑﻮده و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﯿﺴﺖ ﺗﺨﻤﺪان ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد. ﺗﻮرﺷﻦ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﻧﯿﺰاﯾﻦ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ 
دﻧﺒﺎل ﻪ و ﺑﺗﻮاﻧﺪ اوﻟﯿﻪ ﯾﺎ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮرﺷﻦ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻧﺎدر ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮرﺷﻦ ﻣﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آن از آﭘﺎﻧﺪﯾﺴﺖ ﺣﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽ
 ﮐﯿﺴﺖ آدﻧﻮﻣﺎيﺗﻮرﺷﻦ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ  اي ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻪ 16در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺎﻧﻢ . اﻓﺘﺪﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﺧﺘﻼﻻت اوﻟﯿﻪ و
ﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺷﮑﻢ ﺣﺎد ﻣﺮاﺟﻌﻪ و در ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻮرﺷﻦ ﺗﻮده آﭘﺎﻧﺪﯾﮑﻮﻻر ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﻣﯽ ﻣﻮﺳﯿﻨﯽ آ
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﺳﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﯿﺴﺖ آدﻧﻮﻣﺎيﮔﺰارش ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي آن 
 
 47 4931، ﺳﺎل 3، ﺷﻤﺎره 32ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺟﺮاﺣﯽ اﯾﺮان، دوره 
اي در  ﺗﻮرﺷﻦ اوﻟﯿﻪ، ﺿﺎﯾﻌﻪ در 9و2ﺗﻮاﻧﺪ اوﻟﯿﻪ ﯾﺎ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ
دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼل ﻪ وﻟﯽ ﺗﻮرﺷﻦ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑ ،ﺷﻮد آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ
ﮐﻤﯽ از  اي ﻧﺎدر اﺳﺖ. ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮرد اوﻟﯿﻪ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﺑﻮده و ﯾﺎﻓﺘﻪ
، ﺳﻪ ﻣﻮرد ﮐﯿﺴﺖ آدﻧﻮمﺗﻮرﺷﻦ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ )ﺳﻪ ﻣﻮرد 
 (ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﻔﻮرﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﻮﮐﻮﺳﻞ، ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻓﮑﺎﻟﯿﺖ و
 6و2ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﯿﻤﺎر
اي ﮐﻪ ﺑﺎ درد ﺷﮑﻢ در ﻧﺎﺣﯿﻪ دور ﻧﺎف  ﺳﺎﻟﻪ 16ﺑﯿﻤﺎر ﺧﺎﻧﻢ 
ﺷﯿﻒ ﭘﯿﺪا  (QLR)از دو روز ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ راﺳﺖ 
اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ  ﻧﻤﻮده ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﯿﻤﺎر از ﺗﻬﻮع، ﺑﯽ
. در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻮده و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﺧﺎﺻﯽ را ذﮐﺮ ﻧﻤﯽ
، ﻧﺒﺾ 73/3 °C ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻋﻼﯾﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎي ﺑﺪن
ﺻﺪاﻫﺎي  ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺟﯿﻮه و 521 در دﻗﯿﻘﻪ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن 18
ﺗﻨﺪرﻧﺲ واﺿﺢ در ﻧﺎﺣﯿﻪ  اي ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و رﯾﺒﺎﻧﺪ روده
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻤﺮاه ﮔﺎردﯾﻨﮓ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﯽﻫ ﮐﻮادران ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ راﺳﺖ ﺑﻪ
% 57ﺑﺎ  =CBW 00421 ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮔﺮاﻓﯽ  ﺑﻮد. =TLP 000941 و 11/9 ld /gﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ 
ﺷﮑﻢ و ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻧﺮﻣﺎل و ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ اورژاﻧﺲ ﺷﮑﻢ ﺗﻮده 
در ﻣﺤﻞ آدﻧﮑﺲ راﺳﺖ را ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ  51×21اﮐﻮژن ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
 دار ﺗﺨﻤﺪان، ﺑﻪ ﻪـﺎل ﮐﯿﺴﺖ ﻋﺎرﺿـﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤ
ﺑﻮد. ﺑﺎ ﻫﺎي ﺷﮑﻤﯽ و آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﻤﺮاه ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫ
 ﻢ ﺣﺎد، ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺤﺖ ﻻﭘﺎراﺗﻮﻣﯽ ﻗﺮارـﻫﺎي ﺷﮑ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎ  ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ 51×5ﻞ ﺗﻮده ﺳﯿﺴﺘﯿﮏ ـﮔﺮﻓﺖ و در ﺣﯿﻦ ﻋﻤ
ﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺮوﮔﺰﯾﻤﺎل ﺑﻪ دور ـآﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﻣﺸﺎﻫ ءﻣﻨﺸﺎ
ﯽ ﺗﻮده، ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ـدﻟﯿﻞ اﯾﺴﮑﻤﻪ ﺧﻮد ﭼﺮﺧﯿﺪه و ﺑ
ﭘﺮﯾﺘﻮﺋﻦ و  .(1ﻮﯾﺮ ـﺗﺼ) ﺖ ﺣﺎد را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﯿآﭘﺎﻧﺪﯾﺴ
ﺖ ـﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮد. ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺤ ءﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﺣﺸﺎ ﻣﺰوي روده
روز ﺑﺎ ﺣﺎل  3ﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ـآﭘﺎﻧﺪﮐﺘﻮﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮده ﻗ
 ﻮﻣﯽ ﺧﻮب ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪ.ـﻋﻤ
 
 ﻧﻤﺎ ي  ﻇﺎ ﻫﺮ ي ﺗﻮ د ه -1 ﺗﺼﻮﯾﺮ
 51×6ﺗﻮده ﮐﯿﺴﺘﯽ  ﮔﺰارش ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞ:
اي، ﺣﺎوي ﻣﺎده ژﻻﺗﯿﻨﯽ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي رﻧﮓ  ﺣﻔﺮهﺗﮏ  ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
ﺑﺪون ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ داﺧﻞ ﮐﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ 1-2ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﺪار  ﺑﺎ
ﻤﺮاه ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫ ﮔﺎﻧﮕﺮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻨﯽ ﺎيﮐﯿﺴﺖ آدﻧﻮﻣ
ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﺑﺪون ﺷﻮاﻫﺪي از  ﺑﺎﻓﺖ
 (.2 ﺗﺼﻮﯾﺮ)ﭘﺮﯾﺘﻮﺋﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ  ﺎﺴﻮدوﻣﯿﮑﺴﻮﻣﭘ
 
 
 ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺑﺮ داﺷﺘ ﻪ ﺷ ﺪ ه ﻧﻤﺎ ي رﯾﺰﺑ ﯿﻨ ﯽ  از -2 ﺗﺼﻮﯾﺮ
 57 ... ﺴﺖﯿﻪ ﮐﯾﮏ ﻣﻮرد ﺗﻮرﺷﻦ ﺛﺎﻧﻮﯾﮔﺰارش ـ  زاده ﻦ رﺿﺎﯿاﻣدﮐﺘﺮ 
 ﮔﯿـﺮي و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺤﺚ
اي ﺷﺎﯾﻊ در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ درد ﻧﺎﺣﯿﻪ  ﺎﻓﺘﻪآﭘﺎﻧﺪﯾﺴﺖ ﺣﺎد ﯾ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آن ﺗﻮرﺷﻦ  ﮐﻮادران ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ راﺳﺖ ﺷﮑﻢ ﻣﯽ
 ﺗﻮاﻧﺪ اوﻟﯿﻪ و ﯾﺎ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ اي ﻧﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. آﭘﺎﻧﺪﯾﺴﯿﺖ ﺣﺎد ﻧﻤﯽ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آن ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺘﺮاق از و
دﻧﻮﻣﺎ، ﺖ آﺴﮐﯿﻋﻠﻞ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺗﻮرﺷﻦ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﮐﻮﺳﻞ، 
ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﺎدرزادي ﻣﯽﮑﺎﻟﯿﺖ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻓ
ﻏﯿﺮﻣﻮﺳﯿﻨﯽ  ﮔﺮوه ﻣﻮﺳﯿﻨﯽ و ﺎﻟﯽ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ در دوـاﭘﯿﺘﻠﯿ
ﻣﻮﺳﯿﻦ ﺑﻮده  اﯾﻦ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻏﻨﯽ از ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﻨﺪي ﻣﯽﻃﺒﻘﻪ
ﺑﻪ  ﻣﻮﺳﯿﻨﯽ ﺎيﮐﯿﺴﺖ آدﻧﻮﻣ .ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﻮﮐﻮﺳﻞ دارﻧﺪ
در ﻣﻮاردي  ﺷﻮد.ﻣﻮﮐﻮﺳﻞ ﻧﺌﻮﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺧﻮش ﺧﯿﻢ اﻃﻼق ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪن ﮔﯽ ﺧﻮدﺑﺨﻮدي ﺗﻮﻣﻮر رخ ﻣﯽﭘﺎر
ﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑ ﺳﺎز در ﺳﻄﺢ ﭘﺮﯾﺘﻮﺋﻦ ﺷﺪه وﻫﺎي ﻣﻮﺳﯿﻦﺳﻠﻮل
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ  ﺷﻮد.ﭘﺮﯾﺘﻮﺋﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺎﺴﻮدوﻣﯿﮑﺴﻮﻣﭘﻧﺎم 
اﺳﺖ.  دﺷﻮار درﻣﺎن آن ﯾﺎﻓﺘﻪ وﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ژﻻﺗﯿﻨﯽ در ﺷﮑﻢ 
ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﯾﺎ  ءﻣﻮﺳﯿﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺸﺎ ﺎيﮐﯿﺴﺖ آدﻧﻮﻣ
آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ اﻏﻠﺐ  ﺎيﮐﯿﺴﺖ آدﻧﻮﻣ ر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.آﭘﺎﻧﺪﯾﮑﻮﻻ
دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻪ ﺑ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻮده و
 ﻧﻈﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﯿﺴﺖ ﺗﺨﻤﺪان ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد. ﺑﺎ درﻪ ﺑ
ﻫﺎي ﮐﯿﺴﺘﯿﮏ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ درﻣﺎن داﺷﺘﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ ﺗﻮده
دﻟﯿﻞ ﺧﻄﺮ ﭘﺎرﮔﯽ ﺗﻮﻣﻮر روش ﻪ ﺑ ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ. ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد در
ﺷﻮد. آﭘﺎﻧﺪﮐﺘﻮﻣﯽ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﻻﭘﺎراﺳﮑﻮﭘﯿﮏ 
دﻧﻮﻣﺎي ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﺖ آﺴﮐﯿ رزﮐﺴﯿﻮن ﺳﮑﻮم در ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و
ﮐﻤﯽ از ﺗﻮرﺷﻦ  ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮرد .ﮔﯿﺮدﺑﺰرگ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
، ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻣﻮﮐﻮﺳﻞ، ﺎﮐﯿﺴﺖ آدﻧﻮﻣﺛﺎﻧﻮﯾﻪ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ )ﺳﻪ ﻣﻮرد 
ﮔﺰارش  (ﻮنـﻮرد ﻣﺎﻟﻔﻮرﻣﺎﺳﯿـﻮرد ﻓﮑﺎﻟﯿﺖ و ﯾﮏ ﻣـﯾﮏ ﻣ
  6و2ﺷﺪه اﺳﺖ.
داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻣﻮر در ﺻﻮرت ﭘﺎرﮔﯽ  ﻧﻈﺮ درﺑﺎ 
اﻧﺴﺪاد روده را دارا  ﭘﺮﯾﺘﻮﺋﻦ و ﺎﺴﻮدوﻣﯿﮑﺴﻮﻣﭘﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﺠﺎد 
ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻞ  ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ و اﺣﺘﯿﺎط ﻻزم در ،ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻣﻮﺳﯿﻨﯽ آﭘﺎﻧﺪﯾﮑﻮﻻر، در  ﺑﺎ ﻇﻦ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻗﻮي ﺑﻪ ﻧﺌﻮﭘﻼﺳﻢ
 ﮔﯿﺮد. ﻗﺮار ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻫﺎي ﺷﮑﻤﯽ ﺗﻮده
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Abstract: 
 
A Case Report of Secondary Torsion of Appendix with 
Mucinous Cystadenoma 
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Mucinous neoplasms of the appendix are a heterogeneous group of neoplasms and most of these tumors 
are asymptomatic. Mucinous cystadenoma of the appendix is a rare important disease which may be 
misdiagnosed as an ovarian cyst. Torsion of the appendix is a rare disorder which causes abdominal 
symptoms indistinguishable from acute appendicitis. Primary and secondary torsion are recongnized in the 
appendiceal torsion. Secondary torsion is caused by appendiceal abnormality, such as tumors and, is very 
rare. We report the case of a 61-years old female having secondary torsion of the appendix with mucinous 
cystadenoma. This case was presented with the acute abdominal pain which was compatible with 
symptoms of acute appendicitis, where histopathology revealed mucinous cyctadenoma. 
Key Words: Torsion, Cystadenoma Mucinous, Pseudomyxoma 
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